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• “Wahai  orang‐orang  yang  beriman!  Mohonlah  pertolongan  (kepada 
Allah)  dengan  sabar  dan  shalat.  Sungguh,  Allah  beserta  orang‐orang 
yang sabar.”  
 (Q.S. Al‐Baqarah: 153) 
• “Sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  ada  kemudahan,  maka  apabila 
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ini dimulai  dengan  studi pendahuluan dan  eksplorasi mengenai materi  ajar  dan buku‐
buku mata kuliah sintaksis. Selain  itu, mendeskripsikan sumber materi ajar mata kuliah 
sintaksis.  Sumber  data  penelitian  ini  meliputi  (1)  Informan  yaitu,  dosen  mata  kuliah 
sintaksis Program Studi/Jurusan Bahasa dan Sastra  Indonesia.  (2) Dokumen, yaitu  jenis 
informasi  tertulis,  antara  lain  buku  sintaksis  yang  digunakan  dosen,    jurnal,  dan  data 
mahasiswa.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi 
wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis interaktif.  
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Materi  ajar  yang  ada  pada  buku‐buku 
sintaksis  yang  digunakan  oleh  dosen  secara  garis  besar  berisi    pengertian  sintaksis, 
klasifikasi  frasa,  klausa,  dan  kalimat.  Klasifikasi  materi  ajar  pada  buku‐buku  sintaksis 
menurut    Ramlan,  Sukini,  Arifin,  dan  Putrayasa  pada  dasarnya    sama.  Masing‐masing 
buku memiliki kekhasan  rincian. Materi ajar yang diajarkan oleh dosen berdasarkan SK, 
KD,  dan  pokok  bahasan  atau  indikator  di  masing‐masing  Perguruan  Tinggi  memiliki 
kekhasan.  Namun,  pada  dasarnya  sama.  Semua  Perguruan  Tinggi  ada  materi  ajar 
pengertian  sintaksis,  pengertian  kalimat  dan  klasifikasinya,  pengertian  klausa,  dan 
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Program  / Department of Language and Literature  Indonesia.  (2) Document  that  is  the 




lectures  in  Universities  in  outline  contains  the  syntactic  sense,  the  classification  of 
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